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I n d u s t r i a l  R e l a t i o n s ,  
) ,  ( L i b e r t y  C l a s s i c s  
? [ N a t i o n s .  E d w i n  
e w  U r b a n  P o o r  ( N e w  
D e a n  R a d e r  
F r o g  a n d  T o a d  C o n f r o n t  t h e  A l t e r i t y  o f  O t h e r n e s s  
T h e  s u n  w a s  h o t  i n  t h e  s k y  
l i k e  a  m u f f i n  i n  a  b r i g h t  b l u e  t i n .  
T h e  d a y  w a s  j u s t  t h e  d a y .  
T h e  w i n d  w a s  n o t h i n g  m o r e  
t h a n  w i n d ,  t h e  l e a v e s  w e r e  l e a v e s  
a n d  k e p t  o n  b e i n g  l e a v e s .  
F r o g ,  h o w e v e r ,  w a s  c o n f u s e d  
a s  t o  w h y  h e  w a s n ' t  T o a d .  
F r o g  k n e w  h e  w a s  F r o g ,  
b u t  o n  t h i s  d a y .  h e  t h o u g h t  
t h a t  w a s  n o t  w h o  h e  w a s  s u p p o s e d  t o  b e .  
T o d a y .  t h i s  m o r n i n g ,  
h e  f e a r e d  h e  w a s  t h e  w r o n g  o n e .  
H i s  s k i n  f e l t  t o o  c l a m m y .  
h i s  e y e s  t o o  b u l g y .  
E v e n  h i s  s u i t  s e e m e d  
t h a t  o f  a n o t h e r  c r e a t u r e .  
E v e r y t h i n g  w a s  w r o n g :  
T h e  t r e e s  o v e r h e a d ,  t h e  b i r d s  i n  t h e m .  
T o a d ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w o k e  u p  t r o u b l e d  b y  h o w  
d i f f e r e n t  h e  w a s  t h a n  F r o g .  
T o  h i m ,  F r o g ,  w a s  w h o l l y  
u n k n o w n  a n d  u n k n o w a b l e .  
T h e  y e l l o w  f l o w e r s  o u t s i d e  h i s  w i n d o w ,  
t h e  w a t e r b i r d s  d o w n  b y  t h e  l a k e  
t h a t  a r r i v e d  o n l y  i n  w i n t e r ,  
t h e  d r e a m s  o f  a l l i g a t o r s  a n d  s n a k e s  
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that swam through his sleeping, 
made more sense to him 
than this Frog in his threadbare suit 
and flappy feet. 
How odd that they both wanted 
to be in the other's body. 
longing to live in the 
Frog and Toadness of the other. 
It is Toad who will understand that to love 
the unknown is to say yes 
to the ineffability of difference. 
And in seconds, Frog shall find himself 
stunned with a recognition 
that to love the unknown 
is to say yes to sorrow, 
yes to the presence of absence, 
yes to the chance that alethia 
may never rise out of the pond. 
Frog makes Toad a plate of toast 
with strawberry jam. 
He waddles across the room, 
sets down the plate, 
pours Toad some coffee. 
The sun is hot in the sky 
like a scone on a skyblue table. 
Toad looks over at Frog. 
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G o o d  o l d  F r o g .  h e  t h i n k s .  
T h a t  b a s t a r d  k n o w s  I  h a t e  t o a s t .  
H e  s p r e a d s  t h e  j a m  l i k e  a  m a n  
m i g h t  s m o o t h  m o r t a r  o n  a  b r i c k  
f o r  w h i c h  t h e r e  i s  n o  b u i l d i n g .  
T h a n k  y o u ,  h e  s a y s ,  
T h a n k  y o u  F r o g .  
D e a n  R a d e r  
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